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posiciones	 geopolíticas	de	 conservadores	 y	 liberales	
en	el	país	se	habían	entablado.	Los	dos	gobiernos	
















1860	 a	una	 fase	decisiva.	Durante	1859,	 los	 liberales	
delinearon	mejor	 su	 proyecto	de	nación.	A	 las	 garantías	
individuales	 establecidas	 en	 la	Constitución	 del	 57	 agregaron	
la	 separación	definitiva	del	Estado	 y	 la	 Iglesia,	 así	 como	 la	preeminencia	de	 la	 sociedad	























a	 perpetuidad	 entre	Paso	 del	Norte	 (hoy	Ciudad	 Juárez)	












República	Mexicana	 cedía	 en	perpetuidad	 a	



























los vaivenes militares en 1860





















































































































































































































































Márquez	 tuvo	 conocimiento	 del	 desastre	
hasta	el	1	de	noviembre,	cuando	advirtió	so-




estaba	 sobre	 él	 con	 la	 1ª	 y	 2ª	 brigadas	 de	 la	




enviados	 por	Márquez,	 con	 la	 comisión	 de	
negociar	con	el	general	Zaragoza	los	términos	
de	un	armisticio.	Éste	se	negó	rotundamente	
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